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『
歎
異
抄
』
第
二
章
に
は
「親
鸞
に
お
き
て
は
」
と
い
っ
て
た
だ
念
仏
し
て' 
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
と' 
よ
き
ひ
と
の
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て' 
信
ず
る
ほ
か
に' 
別
の
子
細
な
き 
な
り
(
親
全
・
言
行
篇⑴
-
五)
と
の
断
言
に
明
ら
か
な
ご
と
く
、
ま
こ
と
に
そ
れ
は
「
た
だ
念
仏
し
て
」
と
い
う
簡
明
直
截
な
教
法
に
、
自
身
の
救
済
を
確
認
す
る
と
い 
う
信
心
で
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
親
鸞
が
山
を
出
で
て
六
角
堂
に
こ
も
り
、
や
が
て
又
百
日
降
る
に
も
照
る
に
も
、
い
か
な
る
大
事
に
も
参 
っ
て
師
法
然
か
ら
「
し
ょ
う
じ
い
づ
べ
き
み
ち
を
ば' 
た
だ
ひ
と
す
じ
に
お
ほ
せ
ら
れ
候
し
を
う
け
た
ま
は
り
さ
だ
め
」(
親
全
・
書
簡
篇 
-
一
八6
た
学
び
で
あ
っ
た
。
『
教
行
信
証
』
後
序
に
は
然
る
に
愚
禿
釈
の
鸞
、
建
仁
辛
酉
の
暦
、
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す(
親
全
・
教
行
信
証'
一
ー
ハ
こ 
と
、
回
心
の
事
実
を
深
い
感
動
を
も
っ
て
告
白
し
て
い
る
。
ま
こ
と
に
親
鸞
自
身
、
迷
倒
苦
悶
を
脱
し
蘇
生
し
得
た
原
点
は
、
な
に
よ
り 
も
阿
弥
陀
の
選
択
本
願
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
『
末
灯
鈔
』
第
十
九
通
に
法
然
聖
人
の
御
を
し
へ
を
、
 
よ
く"
'
^
御
こ
ゝ
ろ
え
た
る
ひ
と"
^
'
・
に
て
お
は
し
ま
し
さ
ふ
ら
ひ
き
。
さ
れ
ば
こ
そ
往
生
も
め
で
た
く
お
は
し
ま
し
さ
ふ
ら
へ
。
お
ほ
か
た
は
、
と
し
ご
ろ
念
仏
ま
ふ
し
あ
ひ
た
ま
ふ
ひ
と-
^
の
な
か
に
も
、
ひ
と
へ
に
わ
が
お
も
ふ 
さ
ま
な
る
こ
と
を
の
み
ま
ふ
し
あ
は
れ
て
候
ひ
と
?,'
—̂
も
さ
ふ
ら
ひ
き
。
い
ま
も
、
さ
ぞ
さ
ふ
ら
ふ
ら
ん
と
、
お
ぼ
え
さ
ふ
ら
ふ
。
 
(
親
全
・
書
簡
篇
・
一
〇
ハ)
聖
人
の
御
弟
子
に
て
さ
ふ
ら
へ
ど
も
、や
う
'
'
'
義
を
も
い
ひ
か
へ
な
ん
ど
し
て
、
身
も
ま
ど
ひ
、
ひ
と
を
も
ま
ど
は
か
し
あ
ふ
て 
さ
ふ
ら
ふ
め
り
。
あ
さ
ま
し
き
こ
と
に
て
さ
ふ
ら
ふ
な
り
。(
前
同
・
ー
ー
〇) 
と
い
う
消
息
は
、
ま
さ
に
よ
き
ひ
と
師
法
然
的
伝
の
本
願
念
仏
が
誤
解
さ
れ
、
「わ
が
お
も
ふ
さ
ま
な
る
こ
と
を
の
み
ま
ふ
し
」
、
「身
も 
ま
ど
ひ
、
ひ
と
を
も
ま
ど
は
か
し
」
て
い
く
状
況
に
対
す
る
親
鸞
自
身
の
悲
傷
と
師
教
に
基
づ
く
顕
真
の
記
録
で
あ
る
。
さ
れ
ば
親
鸞
を 
つ
つ
む
ゆ
が
め
ら
れ
た
念
仏
信
仰
を
見
聞
す
る
に
つ
け' 
い
か
に
し
て
も
、
よ
き
ひ
と
か
ら
相
承
し' 
自
身
の
厳
し
い
体
験
に
お
い
て
聞 
思
し
て
確
か
め
え
た
本
願
念
仏
の
真
精
神
を
顕
彰
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
た
だ
念
仏
し
て
」
と
の
師
教
は
、
群
萌
の
救
い
に
最
も
適
わ
し
く
、
簡
潔
平
明
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が 
ら
、
そ
の
余
り
に
も
簡
明
な
表
現
を
安
易
に
の
み
受
け
と
り
、
「
た
だ
念
仏
し
て
」
の
教
え
は
形
骸
化
し
、
そ
の
内
な
る
真
精
神
は
忘
れ 
去
ら
れ
よ
う
と
す
る
。
念
仏
は
「
そ
れ
ほ
ど
の
業
を
も
ち
け
る
身
」(
親
全1
言
行
篇⑴
-
三
七)
に
お
い
て
の
み
「
ま
こ
と
」
で
あ
り
、
一
 
生
造
悪
の
こ
の
身
に
お
い
て
の
み
「
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
」
大
悲
が
、
「
か
た
じ
け
な
」(
前
同)
く
、
確
か
に
仰 
が
れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
行
信
の
問
題
は
わ
れ
わ
れ
自
身
に
と
っ
て
、
生
死
出
づ
べ
き
道
の
確
か
め
と
い
う
な
に
よ
り
も
根
源
的 
課
題
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
「
行
巻
」
の
標
挙
を
通
し
て
、
そ
の
選
択
本
願
の
仏
道
を
尋
ね
法
然
的
伝
の
こ
こ 
ろ
に
触
れ
た
い
と
思
う
。
一
親
鸞
は
選
択
本
願
念
仏
を
も
っ
て
、
如
来
の
往
相
回
向
の
大
行
と
う
け
と
め
、
特
に
第
十
七
願
に
求
め
て
『
教
行
信
証
』
「
行
巻
」
の
標
挙
に諸
仏
祢
名
之
願
蠶
蠶
器
(
親
全
・
教
行
信
証-
一
六)
と
示
し
て
い
る
。
諸
仏
称
名
と
い
う
願
名
は
、
正
依
の
『
大
経
』
の
願
文
の
意
に
よ
る
願
名
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
特
に 
親
鸞
が
こ
の
願
名
を
標
挙
し
た
こ
と
に
は
深
い
頷
き
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
「教
巻
」
の
祖
述
を
思
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
諸
仏
称
名
の
願
が
標
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
有
機
的
必
然
性 
を
尋
求
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
「
教
巻
」
に
あ
っ
て
は
、
 
真
実
の
教
が
『
大
無
量
寿
経
』
で
あ
る
と
決
定
し' 
そ
の
『
大
無
量
寿
経
』 
の
大
意
を
如
来
の
本
願
名
号
に
帰
し
、
更
に
何
を
以
て
か
出
世
の
大
事
な
り
と
知
る
こ
と
を
得
る
と
な
ら
ば(
親
全
・
教
行
信
証
・
九)
と
徴
起
し
て
、
五
徳
現
瑞
、
出
世
本
懐
の
文
を
引
用
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
文
は
経
の
真
実
を
顕
わ
す
明
証
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で 
あ
る
。
こ
の
経
を
説
く
に
あ
た
っ
て
、 
釈
尊
は
五
徳
の
瑞
相
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は 
去
来
現
の
仏
、
仏
と
仏
と
相
念
じ
た
ま
へ
り
。
今
の
仏
も
諸
仏
を
念
じ
た
ま
ふ
こ
と
無
き
こ
と
を
得
む
邪(
親
全
・教
行
信
証
・
一
ー
所
引) 
と
開
説
さ
れ
る
よ
う
に
、
釈
尊
も
ま
た
大
寂
定
と
い
わ
れ
る
仏
仏
相
念
の
世
界
に
お
い
て
、
こ
の
経
を
顕
説
し
た
ま
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す 
も
の
で
あ
る
。
仏
仏
相
念
と
い
う
こ
と
は
、
最
も
高
次
な
宗
教
経
験
を
意
味
す
る
。
し
か
も
こ
こ
で
は
、
そ
の
仏
仏
相
念
が' 
ま
さ
に
阿
弥
陀
仏
を
念 
ず
る
大
寂
定
で
あ
り
、
そ
の
所
覚
の
法
が
弥
陀
の
念
仏
三
昧
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
経
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な 
い
。
そ
れ
は
如
来
、
無
蓋
の
大
悲
を
以
て
三
界
を
矜
哀
し
た
ま
ふ
。
世
に
出
興
す
る
所
以
は
道
教
を
光
闡
し
て
群
萌
を
拯
ひ
恵
む
に
真
実
の
利
を 
以
て
せ
む
と
欲
し
て
な
り(
親
全
・
教
行
信
証
・
一
ー
〜
一
三
所
引)
と
い
う
出
世
本
懐
を
示
す
文
に
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
に
如
来
と
い
う
の
は
、
諸
仏
如
来
に
即
し
て
釈
尊
を
意
味
し
、
そ
の
出
世
の
意
義
は
た
だ
ひ
と
え
に
真
実
の
利
を
説
か
ん
が
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
『
大
無
量
寿
経
』
は 
是
を
以
て
如
来
の
本
願
を
説
ひ
て
経
の
宗
致
と
為
す
。
即
ち
仏
の
名
号
を
以
て
経
の
駄
と
為
る
也(
親
全
・
教
行
信
証
・
九) 
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
ほ
か
は
な
い
と
親
鸞
は
領
受
し
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
「
四
十
八
願
を
説
き
た
ま
へ
る
経
」(
親
全
・
和
文
篇⑴
，
四
こ
こ
そ
真
実
の
教
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
願
は
単
に
観
念
的
真 
理
と
し
て
説
か
れ
る
も
の
で
な
く
、
そ
の
教
が
聞
か
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、
阿
弥
陀
の
本
願
は
名
号
と
し
て
具
体
に
人
間
の
救
い
を
成
就
し 
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
真
実
教
を
聞
信
す
る
も
の
は
、
弥
陀
の
名
を
称
し
て
浄
土
往
生
を
願
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ま
さ
し 
く
、
わ
れ
わ
れ
の
法
と
な
り
行
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
そ
の
こ
と
は
浄
土
教
の
伝
統
と
し
て
第
十
八
願
に
念
仏
往
生
の
願
と 
し
て
顕
わ
さ
れ
、
弥
陀
の
本
願
の
要
は
念
仏
往
生
の
願
に
あ
り
と
領
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
念
仏
往
生
が
真
実
の
教
の
内
容
で
あ
る
た
め
に
は' 
そ
れ
が
普
遍
絶
対
の
法
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
第
十
八
願
に
は
十
方
衆
生
に
対
し
て
「
心
を
至
し
信
楽
し
て
我
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
ふ
」
て' 
わ
が
名
を
称
念
せ
よ
と
い
っ
て
、
弥
陀
は 
わ
れ
わ
れ
に
念
仏
往
生
の
法
を
疑
わ
ざ
れ
と
願
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
性
の
無
明
は
、
容
易
に
正
法
を
信
じ
な
い
。
蓋
し
、
十 
方
衆
生
が
念
仏
往
生
の
法
を
信
じ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
如
来
の
本
願
で
あ
る
と
い
っ
て
も' 
虚
設
・
徒
然
と
い
わ
な
け
れ
ば
な 
ら
な
い
。
さ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
し
て
念
仏
往
生
の
法
に
無
疑
な
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
親
鸞
は
念
仏
が
普
遍
絶 
対
の
法
で
あ
る
こ
と
を
第
十
七
諸
仏
称
名
の
願
に
見
開
ら
か
し
め
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
念
仏
が
仏
か
ら
わ
れ
わ
れ
へ
の
賜
物
で
あ
る 
と
い
う
法
然
が
語
る
名
号
を
も
て
因
と
し
て
衆
生
を
引
接
し
給
ふ
事
を
、
一
切
衆
生
に
あ
ま
ね
く
き
か
し
め
ん
が
た
め
に
、
第
十
七
の
願
に
、
「十
方
世
界 
の
無
量
の
諸
仏
、
こ
と
・̂
く
咨
嗟
し
て
わ
が
名
を
称
せ
ず
と
い
は£
正
覚
を
と
ら
じ
」
と
い
ふ
願
を
た
て
給
ひ
て
、
次
に
十
八
の 
願
に
「
乃
至
十
念
若
不
生
者
不
取
正
覚
」
と
た
て
給
へ
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
釈
迦
如
来
こ
の
土
に
し
て
と
き
給
ふ
が
ご
と
く
、
十
方 
に
も
お
の'
'
^
恒
河
沙
の
ほ
と
け
ま
し-
'
て
、
お
な
じ
く
こ
れ
を
し
め
し
給
へ
る
な
り
。(
和
語
灯
録
・
真
全
・
四
，
五
五
三
〜
四)
と
い
う
お
お
せ
に
う
な
が
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
い
で
あ
ろ
う
し
、
こ
こ
に
念
仏
往
生
の
本
願
も
第
十
七
願
を
背
景
と
し
て
、
真
実 
に
信
楽
せ
ら
れ
る
と
感
得
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
諸
仏
称
名
の
願
に
は
、
諸
仏
に
対
し
て
「悉
く
咨
嗟
し
て
我
が
名
を
称
せ
ず
ば
」
と
誓 
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
名
号
に
よ
っ
て
衆
生
を
救
済
せ
ん
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
と
と
も
に
弥
陀
の
名
号
の
ほ
か
に
衆
生
が
救
わ
れ
る 
道
が
な
い
こ
と
を
顕
わ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
の
称
名
念
仏
は
諸
仏
の
称
讃
に
よ
っ
て
普
遍
絶
対
の
法
で
あ
る
こ
と
が
証
明 
さ
れ
、
そ
れ
故
に
念
仏
は
大
行
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
か
な
る
人
に
も
、
ま
た
何
時
で
も
、
何
処
で
も
行
わ
れ
る
行
と
い 
う
意
味
で
あ
る
。
二
諸
仏
称
名
と
い
う
と
き
の
諸
仏
は
い
か
に
了
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
弥
陀
が
諸
仏
に
対
し
「我
が
名
を
称
せ
ず
ば
」
と
誓
わ
れ 
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば' 
諸
仏
と
弥
陀
と
の
関
係
は
、
諸
仏
は
阿
弥
陀
に
よ
っ
て
諸
仏
た
ら
し
め
ら
れ
、
弥
陀
は
諸
仏
に
よ
っ
て
弥
陀
た
ら 
し
め
ら
れ
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
弥
陀
に
よ
っ
て
諸
仏
た
ら
し
め
ら
れ
た
諸
仏
こ
そ
、
弥
陀
を
称
讃
し
得
る
の
で
あ
っ 
て
、
も
し
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
真
の
意
味
で
の
称
讃
は
な
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
か
か
る
諸
仏
称
名
の
事
実
こ
そ
、
そ
の
ま
ま
弥 
陀
の
本
願
成
就
を
意
味
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
「わ
が
な
を
ほ
め
ら
れ
む
と
な
え
ら
れ
む
と
ち 
か
ひ
」(
親
全
・
和
文
篇
・
一
六
二)
た
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
弥
陀
が
自
ら
で
自
ら
を
成
就
す
る
の
で
は
な
く
、
諸
仏
を
媒
介
と
し
て
自
ら 
を
成
就
せ
し
め
ん
と
の
仏
意
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
諸
仏
を
否
定
し
て
弥
陀
で
は
な
く
、
諸
仏
を
ま
っ
て
の
弥
陀
で
あ
る
。
こ 
こ
に
諸
仏
称
名
を
誓
願
と
す
る
仏
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
ら
ば
諸
仏
が
「十
方
世
界
の
無
量
の
諸
仏
」
と
い
い
、
「十
方
恒
沙
の
無
量
の
諸
仏
」
と
「十
方
」
を
説
か
れ
る
の
は
何
を
意
味
す 
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
世
十
方
の
無
量
の
諸
仏
を
説
く
所
以
を
『
略
論
安
楽
浄
土
義
』
に
は 
若
し
第
二
の
仏
無
く
乃
至
阿
僧
祇
恒
沙
の
諸
仏
無
か
ら
使
め
ば
、
仏
便
ち
一
切
衆
生
を
度
し
た
ま
ふ
こ
と
能
は
ず
、
実
に
能
く 
一
切
衆
を
度
し
た
ま
ふ
を
以
て
の
故
に
則
ち
十
方
無
量
の
諸
仏
有
ま
す
、
諸
仏
は
即
ち
是
れ
前
仏
の
度
し
た
ま
ふ
所
の
衆
生
な
れ
ば
な
り 
(
聖
全
二
.
三
七
二)
と
い
う
前
仏
所
度
の
義
を
は
じ
め
、
後
仏
覚
他
、
前
後
紹
襲
、
有
縁
無
縁
、
度
無
所
度
の
義
の
五
義
を
も
っ
て
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
に
ー 
貫
す
る
も
の
は
、
無
量
の
諸
仏
は
無
量
の
衆
生
に
対
応
し
て
説
か
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
「実
に
ー 
切
衆
生
を
度
せ
ら
れ
る
か
ら
、
十
方
無
量
の
諸
仏
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
釈
迦
を
し
て
仏
陀
た
ら
し
め
た
普
遍 
絶
対
の
正
法
が
、
真
に
万
人
の
成
仏
道
と
し
て
公
開
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
に
基
づ
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ'
「
無
量
の
諸
仏 
は
即
ち
前
仏
の
度
せ
ら
れ
た
衆
生
で
あ
る
」
と
い
い
切
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
か
か
る
意
味
に
お
い
て
十
方
無
量
の
衆
生
成
仏 
道
の
確
認
を
顕
わ
す
と
こ
ろ
に
、
十
方
無
量
の
諸
仏
が
説
か
れ
る
こ
と
の
意
趣
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
は
一
如
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
、 
方
便
法
身
と
ま
ふ
す
御
す
が
た
を
し
め
し
て' 
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
た
ま
ひ
て' 
不
可
思
議
の 
大
誓
願
を
お
こ
し
て
あ
ら
わ
れ
た
ま
ふ
御
か
た
ち
お
ば
、
世
親
菩
薩
は
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
り
。
こ 
の
如
来
を
報
身
と
ま
ふ
す
〈
乃
至
〉
こ
の
報
身
よ
り
応
・
化
等
の
無
量
無
数
の
身
を
あ
ら
は
し
て
、
微
塵
世
界
に
無
碍
の
智
慧
光
を 
は
な
た
し
め
た
ま
ふ(
親
全
・
和
文
篇
・
一
七
ー
〜
二)
と
、
弥
陀
の
積
極
的
顕
現
と
し
て
十
方
諸
仏
が
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
れ
ば
十
方
諸
仏
は
弥
陀
海
よ
り
現
わ
れ
た
弥
陀
の
分
身
で
あ 
り
、
弥
陀
を
は
な
れ
て
諸
仏
は
な
い
。
し
か
し
ま
た
諸
仏
は
衆
生
を
は
な
れ
て
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
諸
仏
は
お
の
お
の
の
衆
生
海
へ
現 
わ
れ
て
弥
陀
の
願
心
を
伝
え
ら
れ
る
、
そ
れ
が
諸
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
れ
ば
諸
仏
称
名
と
い
う
と
き
の
諸
仏
は
、
「
行
巻
」
に
直
接
顕
わ
さ
れ
た
こ
と
で
い
え
ば
、
弥
陀
の
名
号
は
釈
迦
の
教
説
と
し
て
讃 
嘆
さ
れ
、
そ
れ
が
濁
悪
の
世
に
苦
悩
す
る
群
生
に
大
悲
同
感
せ
る
龍
樹
よ
り
法
然
に
至
る
七
祖
に
伝
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
七
祖
は 
い
う
ま
で
も
な
く
諸
仏
と
仰
が
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
他
宗
の
祖
師
た
ち
も
皆
共
に
念
仏
の
徳
を
讃
嘆
さ
れ
る
か
ぎ
り
諸
仏
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
龍
樹
を
初
め
と
す
る
七
祖
は
、
此
岸
の
相
で
い
え
ば
三
国
の
七
高
僧
で
あ
る
が
、
彼
岸
よ
り
此
岸
に
化
現
せ 
る
人
と
し
て
は
諸
仏
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
親
鸞
に
と
っ
て
最
も
具
体
的
直
接
的
諸
仏
は
法
然
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
親
鸞
に
は 
師
法
然
の
語
る
言
葉
か
法
然
を
超
え
諸
仏
称
名
の
願
を
具
現
せ
る
仏
と
し
て
仰
が
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
而
し
て 
念
仏
は
名
あ
る
祖
師
に
よ
っ
て
の
み
伝
統
さ
れ
た
の
で
な
く
、
無
数
の
無
告
の
人
々
に
よ
っ
て
伝
統
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ 
れ
は' 
そ
の
無
量
の
人
々
の
称
名
讃
嘆
の
声
を
聞
く
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
竪
に
は
か
か
る
念
仏
の
深
い
歴
史
の
流 
れ
の
中
に
こ
の
生
を
受
け
、
横
に
は
ま
た
無
量
の
人
々
の
念
仏
の
中
に
、
念
仏
に
親
し
み
、
念
仏
に
運
ば
れ
て
生
涯
を
全
う
せ
し
め
ら
れ 
い
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
た
だ
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
が
あ
る
の
み
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
 
ま
こ
と
に
弥
陀
の
名
号
の
功
徳
は
、
た
だ
こ
の
諸
仏
称
名
の
願
に
顕
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
わ
れ
わ
れ
が
、
 
弥
陀
の
名
号
を
称
え
て
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
願
の
賜
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
阿
弥
陀
は
諸
仏
称
名
の
願
に
よ
っ
て
そ
の
名
号 
を
わ
れ
わ
れ
に
回
向
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
名
号
は
釈
尊
が
説
か
れ
る
行
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
諸
仏
称
讃
の
普
遍
の
行
で
あ
る
こ
と
を 
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
大
行
と
い
う
所
以
が
あ
る
。
大
行
と
は
普
遍
絶
対
の
行
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
大
行
成
就
の
願
が 
諸
仏
称
名
の
願
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
更
に
、
諸
仏
称
名
の
称
名
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
そ
れ
は
「称
我
名
者
」
の
願
言
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と 
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
称
名
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
『
六
要
鈔
』
で
は
称
名
と
言
ふ
は
此
れ
称
念
に
非
ず
、
今
彼
の
名
号
を
称
揚
す
る
義
也(
聖
全
・
二
・
二
三
一) 
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
咨
嗟
し
て
我
が
名
を
称
せ
ず
ば
」
と
い
う
願
言' 
ま
た
弥
陀
対
諸
仏
と
い
う
関
係
か
ら
推
求
し
て
も
、
諸 
仏
は
た
だ
弥
陀
の
名
を
称
揚
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
弥
陀
も
そ
の
名
号
を
成
就
す
る
た
め
に
特
に
諸
仏
の
称
念
を
求
め
ら
れ
る
必
要
は
な 
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
祢
は
称
揚
の
意
味
で
あ
り
、
称
揚
は
咨
嗟
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
憬
興
が
『
述
文
賛
』
に 
咨
と
は
讃
也
、
嗟
と
は
嘆
也(
聖
全
・
二1
ニ
ー
ニ
所
引)
と
い
い
、
親
鸞
が
『
一
念
多
念
文
意
』
に
咨
嗟
と
ま
ふ
す
は
よ
ろ
づ
の
仏
に
ほ
め
ら
れ
た
て
ま
つ
る
と
ま
ふ
す
御
こ
と
な
り(
親
全
・
和
文
篇
・
一
四
〇) 
と
説
示
す
る
ご
と
く
、
讃
嘆
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
称
は
称
讃
を
意
味
し
、
し
か
も
そ
の
称
讃
が
名
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る 
こ
と
に
お
い
て
称
名
と
な
る
と
い
っ
て
い
い
。
こ
こ
に
「諸
仏
称
揚
の
願
と
名
づ
け
、
復
諸
仏
称
名
の
願
と
名
づ
く
、
復
諸
仏
咨
嗟
の
願 
と
名
づ
く
」(
親
全
・
教
行
信
証
・
一
七)
と
復
の
字
を
用
い
復
重
の
義
と
し
て
同
意
に
見
て
い
る
。
蓋
し
、
『
六
要
鈔
』
に
「称
念
に
非
ず:
：:
称
揚
の
義
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
義
を
あ
ら
わ
さ
ん
が
た
め
で
あ
っ
て
、
名 
ず
し
も
称
念
を
否
定
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
か
ろ
う
。
確
か
に
称
揚
す
る
も
の
の
心
に
称
念
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
拒
む
こ
と
は
で
き 
な
い
。
た
と
え
ば
、
そ
の
人
の
名
を
憶
念
せ
ず
し
て
、
そ
の
人
の
名
の
徳
を
称
揚
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
っ
て' 
諸
仏
も
称
念
さ
れ
る 
と
了
解
し
て
い
い
。
わ
れ
わ
れ
の
称
名
は
真
実
心
で
な
く
て
も
、
諸
仏
の
称
名
は
真
実
心
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
称
名
は 
諸
仏
の
称
名
に
証
誠
護
念
さ
れ
、
真
実
な
ら
し
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
念
仏
し
て
信
心
歓
喜
す
る
も
の
は
諸
仏 
と
等
し
と
も
親
鸞
は
顕
示
し
て
い
る
。
か
か
る
意
味
で
、
第
十
七
願
の
「称
我
名
者
」
の
願
言
が
大
行
釈
に
は
「称
無
导
光
如
来
名
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
我
が
名
を 
称
す
る
こ
と
が
、
諸
仏
の
称
揚
讃
嘆
を
通
し
て
、
そ
こ
に
回
向
が
成
就
し
て
い
く
。
そ
れ
故
、
名
号
成
就
と
い
う
こ
と
は
名
号
の
回
向
成 
就
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
斯
の
行
は
大
悲
の
願
よ
り
出
で
た
り(
親
全
・
教
行
信
証
・
一
七)
と
い
う
「
出
」
の
言
葉
の
上
に
、
回
向
成
就
と
い
う
意
味
を
開
示
し
て
い
る
。
ま
さ
に
第
十
七
願
は
大
行
成
就
の
願
で
あ
る
と
い
う
こ
と 
で
「行
巻
」
に
標
挙
し
、
本
願
の
名
号
が
諸
仏
称
名
と
い
う
背
景
の
中
で
「浄
土
真
実
之
行
」
、
「選
択
本
願
之
行
」
と
細
註
を
施
し
て
顕 
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
そ
の
真
実
の
大
行
が
浄
土
真
実
の
行
、
選
択
本
願
の
行
で
あ
る
と
は
い
か
に
領
受
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
三
弥
陀
の
本
願
名
号
こ
そ
諸
仏
に
称
揚
讃
嘆
さ
れ
る
普
遍
絶
対
性
を
も
っ
た
真
実
行
で
あ
り
、
「化
巻
」
に
明
か
さ
れ
る
方
便
の
行
で
な 
く
、
「信
巻
」
に
顕
わ
さ
れ
る
真
実
の
信
に
よ
っ
て
受
行
さ
れ
る
真
実
の
行
で
あ
る
こ
と
を
開
闡
す
る
も
の
こ
そ
「浄
土
真
実
之
行
」
に 
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
聖
道
諸
行
と
念
仏
を
対
比
せ
し
め
、
諸
行
を
廃
し
て
念
仏
の
一
行
を
立
て
る
所
謂
廃
立
の
精
神
の
あ
ら
わ
れ
で 
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
人
間
的
な
現
象
の
世
界
そ
の
も
の
の
絶
対
否
定
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
来
そ
れ
は
決
し
て
排
他
的
二
者
択
，
 
ー
的
な
行
の
問
題
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
親
鸞
が
信
仰
的
実
存
と
し
て' 
真
に
自
由
を
獲
得
す
こ
と
が
で
き
る 
か
否
か
と
い
う
実
存
の
存
亡
に
関
わ
る
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
そ
こ
で
は
法
蔵
菩
薩
に
よ
る
本
願
実
現
の
た
め
の
歴
史
と
全 
く
即
一
的
で
あ
る
と
の
見
究
め
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
親
鸞
に
お
け
る
か
か
る
見
究
め
は
、
法
然
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
選
択 
本
願
念
仏
の
教
え
を
、
 
そ
れ
ほ
ど
の
業
を
も
ち
け
る
身
の
根
源
に
お
い
て' 
主
体
的
に
受
け
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
細
註
が
な
さ
れ
た
も 
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
細
註
の
そ
れ
は
独
善
的
な
偏
向
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
他
の
一
切
を
包
摂
し
、
一
切
を
真
実
に
生
か 
し
め
る
べ
き
大
悲
の
仏
心
の
所
在
を
明
確
に
指
し
示
す
た
め
の
「愚
鈍
往
き
易
き
捷
径
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
所
廃
の
上
に 
も
は
る
か
に
仏
の
願
心
を
仰
ぎ
、
顕
彰
隠
密
へ
と
徹
底
す
る
に
至
る
重
要
な
契
機
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
て
、
諸
仏
称
名
の
本
願 
の
念
仏
が
ま
さ
に
浄
土
真
実
の
行
で
あ
る
と
見
開
か
し
め
た
も
の
と
思
う
。
而
し
て
そ
れ
が
本
願
の
上
に
選
択
さ
れ
た
行
、
「選
択
本
願 
之
行
」
で
あ
る
と
顕
わ
す
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
何
故
に
称
名
念
仏
が
本
願
の
上
に
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
名
号
か
選
択
さ
れ 
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
の
は
、
法
然
の
『
選
択
集
』
で
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く'
『
選
択
集
』
が
「行
巻
」
に
の
み
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
古
来
注
意
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
選
択
集
』 
は
「行
巻
」
に
、
そ
の
題
号
と
、
「南
無
阿
弥
陀
仏 
縫
唸
の
標
宗
の
文
と
、
「夫
れ
速
か
に
生
死
を
離
れ
ん
欲
は
ば
、
二
種
の
勝
法 
の
中
に
、
且
く
聖
道
門
を
閣
き
て
選
び
て
浄
土
門
に
入
れ
」(
親
全
・
教
行
信
証
・
六
七)
等
の
所
謂
三
選
の
文
だ
け
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
要
文
は
『
選
択
集
』
の
全
体
を
代
表
さ
せ
て
全
文
を
引
用
す
る
意
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
親
鸞
が
『
教
行
信
証
』
を
撰
述
し 
て
「真
宗
の
詮
を
鈔
し
、
浄
土
の
要
を
據
」
う
た
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
然
の
『
選
択
集
』
の
教
旨
を
最
も
明
確
に
顕
彰
す
る
こ
と
が
、
 
そ
の
主
要
な
目
標
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
「
行
巻
」
に
は
『
選
択
集
』
の
引
用
が
つ
づ
い
て
明
ら
か
に
知
ん
ぬ
。
是
れ
凡
聖
自
力
の
行
に
非
ず
、
故
に
不
回
向
の
行
と
名
づ
く
る
也
。
大
小
聖
人
，
重
軽
悪
人
，
皆
同
じ
く
斉
し 
く
選
択
の
大
宝
海
に
帰
し
、
念
仏
成
仏
す
応
し(
親
全
・
教
行
信
証
・
六
七)
と
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
直
接
に
は
法
然
の
選
択
本
願
の
念
仏
を
『
選
択
集
』
二
行
章
に
正
雑
ニ
行
に
つ
い
て
五
番
の
相
対
を
立
て
る
う
ち 
第
四
に
不
回
向
回
向
対
と
い
ふ
は
、
正
助
二
行
を
修
す
る
は' 
縦
令
別
に
回
向
を
用
ひ
ざ
れ
ど
も
自
然
に
往
生
の
業
と
成
る(
聖
全 
-
ー
・
九
三
七)
と
い
う
文
に
基
づ
い
て
、
衆
生
に
と
っ
て
は
不
回
向
の
行
で
あ
る
と
領
解
し
て
念
仏
を
往
相
回
向
の
大
行
と
受
け
と
め
、
浄
土
真
実
の
行 
と
い
わ
る
べ
き
も
の
は
、
本
願
の
上
に
選
択
さ
れ
た
選
択
本
願
の
行
と
あ
お
ぎ
、
衆
生
は
選
択
の
大
宝
海
に
帰
し
念
仏
成
仏
す
べ
し
と
法 
然
の
根
本
精
神
を
顕
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
選
択
集
』
二
行
章
で
は
、
殊
に
称
名
正
定
業
の
義
を
表
わ
す
た
め
に 
何
が
故
ぞ
五
種
の
中
に
独
り
称
名
念
仏
を
以
て
正
定
の
業
と
為
る
乎(
聖
全
・
一
・
九
三
五) 
と
問
う
て
、
「
順
彼
仏
願
故
」
と
善
導
の
教
言
に
よ
っ
て
答
え
て
い
る
。
而
し
て
「意
に
日
く
」
と
し
て'
「
順
彼
仏
願
故
」
を
解
釈
し
て 
「称
名
念
仏
は
是
れ
彼
の
仏
の
本
願
の
行
也
」(
前
同)
と
押
え
て
、
ど
こ
ま
で
も
本
願
の
行
と
い
う
こ
と
が
称
名
正
定
業
の
根
拠
で
あ
る 
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
次
い
で
「
故
に
之
を
修
す
る
者
は
、
彼
の
仏
願
に
乗
じ
て
必
ず
往
生
を
得
る
也
」(
前
同)
と
い
う
文
は
注
意
す
べ 
き
も
の
で
あ
る
。
「之
を
修
す
る
者
」
と
は
念
仏
す
る
者
で
あ
る
か
ら
、
「念
仏
す
る
者
は
必
ず
往
生
を
得
る
也
」
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う 
が
、
そ
う
で
は
な
く
念
仏
す
る
者
と
は
「彼
の
仏
願
に
乗
」
ず
る
者
で
あ
る
と
い
う
信
知
を
積
極
的
に
表
わ
す
の
で
あ
る
。
た
だ
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
せ
ば
往
生
す
る
と
思
い
と
っ
て
申
す
念
仏
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
た
だ
単
に
称
え
る
こ
と
を
要
と
す
る
の
で
は
な
い
。
 
そ
れ
は
自
づ
か
ら
「
但
三
心
・
四
修
な
む
ど
申
す
事
の
候
は
、
皆
決
定
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
に
て
往
生
す
る
ぞ
と
お
も
ふ
内
に
こ
も
り
て 
候
な
り
」
で
あ
っ
て' 
い
つ
で
も
念
仏
申
す
と
い
う
こ
と
は
本
願
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
は
こ
の
こ
と
を
「憶
念
の
心
つ
ね
に
し
て
」
と
い
う
。
「憶
念
の
心
つ
ね
」
と
い
う
こ
と
は
、
善
導
の
「
一
心
専
念
称
陀
名
号
、
 
行
往
坐
臥
不
問
時
節
久
近
、
念
々
不
捨
者
、
是
名
正
定
之
業
、
順
彼
仏
願
故
」(
親
全
・
加
篇
篇⑶
，
一
七
九)
と
い
う
「念
々
不
捨
者
」
の 
深
い
頷
き
に
よ
る
も
の
と
い
っ
て
い
い
。
一
心
に
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
称
え
、
行
住
坐
臥
時
節
の
久
近
を
問
わ
ず
で
あ
る
か
ら' 
一
 
心
専
念
の
文
は
男
女
貴
賤
こ
と
ご
と
く
弥
陀
の
名
号
称
す
る
に 
行
住
坐
臥
を
え
ら
ば
れ
ず
時
処
所
縁
も
さ
は
り
な
し(
親
全
・和
讃
篇'
二
四) 
と
い
う
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「念
々
不
捨
者
」
は
称
名
念
仏
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
念
仏
が
称
え
ら
れ
る
の
は
、 
仏
願
を
信
ず
る
「憶 
念
の
心
っ
ね
」
な
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
こ
そ
「
念
々
不
捨
者
」
に
な
る
。
念
仏
に
お
い
て
選
択
の
大
悲
心
が
憶
念
さ
れ
て
い
く
と 
い
う
意
趣
の
も
と
に
「仏
願
に
乗
じ
て
必
ら
ず
往
生
を
得
る
な
り
」
を
了
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
「仏
願
に
乗
じ
て
往
生
を
得
る 
な
り
」
と
い
う
そ
こ
に
は
行
が
い
っ
て
も
仏
願
に
全
托
す
る
信
を
は
な
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
行
巻
」
に 
謹
ん
で
往
相
の
回
向
を
按
ず
る
に
大
行
有
り
、
大
信
有
り(
親
全
・
教
行
信
証
・
一
七) 
と
、
大
行
に
つ
い
て
大
信
が
顕
示
さ
れ
る
の
は
理
の
当
然
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
「
大
行
有
り
」
で
は
「
大
行
」
に
な
ら
な 
い
の
で
あ
っ
て
、
「大
行
有
り' 
大
信
有
り
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
大
行
の
大
行
た
る
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。
二
行
章
に
お
い
て
、
法
然
は
称
名
を
正
定
業
と
し
た
の
は
念
仏
が
彼
の
仏
の
本
願
の
行
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、
称
え
る
根
柢
に 
彼
の
仏
願
に
乗
ず
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
称
名
念
仏
が
正
定
業
と
し
て
本
願
の
上
に
選 
択
さ
れ
た
成
立
根
拠
、
即
ち
弥
陀
選
択
の
願
心
を
推
求
す
る
の
が
本
願
章
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
勝
易
二
徳
が
顕
わ
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
念 
仏
と
諸
行
を
、
念
仏
は
勝' 
諸
行
は
劣
と
い
い
、
念
仏
を
名
号
の
体
に
帰
し
て
名
号
は
是
れ
万
徳
の
帰
す
る
所
也(
聖
全
・
ー
・
九
四
三)
と
表
わ
し
、
念
仏
が
勝
な
る
所
以
は
万
徳
の
帰
す
所
と
押
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
れ
ば
万
徳
の
帰
す
る
所
と
は
如
何
に
領
受
す
べ
き
で
あ
ろ 
う
か
。
法
然
に
お
い
て
は
、
名
号
が
法
蔵
菩
薩
に
よ
っ
て
唯
一
の
行
と
し
て
選
択
さ
れ
た
『
大
経
』
勝
行
段
の
教
言
が
憶
念
せ
ら
れ
て
い
た
こ 
と
は
看
過
し
て
な
ら
な
い
。
今
特
に
浄
土
真
実
の
行
と
い
う
言
葉
に
対
応
す
れ
ば
、
念
仏
が
勝
な
る
所
以
は
浄
土
真
実
の
行
で
あ
る
と
い 
う
こ
と
、
諸
行
が
何
故
劣
な
る
の
か
は
虚
仮
雑
毒
の
不
実
の
行
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
虚
仮
雑
毒
と
い
う
こ 
と
は
、
善
導
の
至
誠
心
釈
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
内
懐
虚
仮
な
る
わ
れ
わ
れ
が
日
夜
十
二
時
身
心
を
苦
励
し
て
頭
燃
を
灸
う
が
如
く
し
て 
も
、
雑
毒
虚
仮
の
行
で
あ
っ
て
真
実
の
業
と
は
名
づ
け
ら
れ
な
い
。
虚
仮
と
は
「
む
な
し
く
、
か
り
な
り
」(
親
全
・
和
文
篇
・
ニ
ー
ー
四)
で 
あ
り
、
雑
毒
と
は
「
ど
く
に
ま
じ
は
る
」(
選
択
集
・
曆
応
本)
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
う
そ
い
っ
わ
り
で
空
し
く
、
見
せ
か
け
に
ほ
か
な
ら 
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
如
何
に
善
心
を
磨
く
と
い
っ
て
も
、
善
心
を
磨
く
こ
と
が
空
し
く
見
せ
か
け
で
あ
っ
て
、
か
か
る
も
の
が
自
力
の
行
と
い
わ 
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
諸
善
万
行
は
所
詮
虚
仮
不
実
に
し
て
空
し
く
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
真
実
の
行
と
は
い
い
え
な
い
。
そ
こ 
に
浄
土
真
実
の
行
は
万
善
諸
行
で
は
な
く
、
欲
覚
・
瞋
覚
・
害
覚
を
生
ぜ
ず
、
欲
想
・
瞋
想
・
害
想
を
起
さ
ず
と
い
う
如
来
の
無
漏
清
浄
業 
に
よ
っ
て
成
就
し
た
選
択
本
願
の
名
号
で
あ
る
か
ら
、
勝
の
徳
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
法
然
は
「
万
徳
の
帰
す
る
所
」
と
顕
わ
さ
れ
た
の 
で
あ
っ
た
。
「然
れ
ば
則
ち
弥
陀
一
仏
の
所
有
の
四
智
三
身
十
カ
四
無
畏
等
の
一
切
の
内
証
の
功
徳
、
相
好
光
明
、
説
法
利
生
等
の
一
切
の 
外
用
の
功
徳
、
皆
悉
く
阿
弥
陀
仏
の
名
号
の
中
に
摂
在
す
。
故
に
名
号
の
功
徳
最
も
勝
れ
た
り
と
す
。
余
行
は
然
ら
ず
各
々
一
隅
を
守
る
。
 
是
を
以
て
劣
と
為
す
也
」(
聖
全
・
一
・
九
四
三
〜
四)
と
云
わ
れ
る
。
殊
に
念
仏
を
名
号
の
体
に
帰
し
て' 
万
徳
の
帰
す
る
所
と
顕
示
す
る 
と
こ
ろ
に
、
称
名
念
仏
が
本
願
の
行
と
し
て
、
衆
生
を
救
う
如
来
他
力
の
行
、
他
力
回
向
の
行
と
い
う
選
択
の
願
心
が
彰
わ
さ
れ
て
い
る
。
 
称
名
念
仏
が
本
願
の
行
と
し
て
勝
の
徳
な
る
こ
と
を
確
か
め
た
法
然
は
更
に
難
易
の
義
に
よ
っ
て
選
択
の
願
心
を
推
求
し
て
い
る
。
難
易
二
道
と
い
う
こ
と
は
龍
樹
以
来
浄
土
教
の
根
本
的
立
場
と
し
て
顕
示
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
源
信
に
よ
れ
ば
念
仏
が 
易
行
と
し
て
選
取
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
は
、
「
末
代
濁
世
」
と
い
う
現
実
に
対
す
る
危
機
観
と
、
「
予
が
如
き
頑
魯
の
者
」
と
い
う
厳
し
い
機 
の
自
覚
が
あ
っ
た
の
で
あ
り' 
機
の
自
覚
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
難
行
の
難
行
た
る
所
以
が
信
知
さ
れ
る
。
そ
こ
に
法
然
は
易
行
と
し
て 
称
名
念
仏
を
開
示
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
ま
で
仏
道
の
器
と
さ
れ
て
き
た
造
像
起
塔
・
智
慧
高
オ
・
多
聞
多
見
・
持
戒
持
律
を
も
つ 
て
本
願
と
な
し
た
ま
わ
ば
、
貧
窮
困
乏
・
愚
鈍
下
智
・
少
聞
少
見
・
破
戒
無
戒
の
者
は
往
生
で
き
な
い
の
か
と
諸
行
の
難
を
挙
げ
て
、
男 
女
貴
賤
の
群
萌
が
行
住
坐
臥
・
時
処
諸
縁
を
い
う
こ
と
な
く
修
す
る
易
行
と
し
て
然
れ
ば
則
ち
弥
陀
如
来
、
法
蔵
比
丘
の
昔
、
平
等
の
慈
悲
に
催
さ
れ
て
、
普
く 
一
切
を
摂
せ
ん
が
為
に
〈
乃
至
〉
唯
称
名
念
仏
の
ー 
行
を
以
て
其
の
本
願
と
為
し
た
ま
へ
り(
聖
全
・
一
・
九
四
三)
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「普
く
一
切
を
摂
せ
ん
が
為
に
」
弥
陀
は
称
名
念
仏
の
一
行
を
衆
生
往
生
の
行
と
し
て
本
願
の
上
に
選
択
さ 
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
確
か
め
た
の
が
本
願
章
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
諸
行
に
堪
え
得
な
い
愚
悪
の
凡
夫
を
救
わ
ん
と
い
う
そ
こ
に
選
択
の
願
心
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る 
こ
と
は
そ
の
若
不
生
者
不
取
正
覚
の
願
心
に
帰
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
願
心
に
う
な
が
さ
れ
て
称
名
念
仏
が
あ
ら
わ
れ
て 
く
る
の
で
あ
る
。
四
上
来
、
法
然
に
お
い
て
念
仏
が
正
定
業
さ
れ
る
所
以
、
勝
易
の
二
徳
を
た
も
つ
と
い
う
こ
と
が
、
如
来
の
本
願
に
お
け
る
選
択
摂
取
に 
あ
る
こ
と
を
尋
ね
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
念
仏
の
勝
徳
を
あ
ら
わ
す
に
つ
い
て
「
名
号
は
万
徳
の
帰
す
る
所
也
、
然
れ
ば
則
ち
弥 
陀
一
仏
の
所
有
の
四
智
三
身
十
カ
四
無
畏
等
の
一
切
の
内
証
の
功
徳
、
相
好
光
明' 
説
法
利
生
等
の
一
切
の
外
用
の
功
徳
、
皆
悉
く
阿
弥 
陀
仏
の
名
号
の
中
に
摂
在
す
」
と
い
い
、
易
の
徳
に
つ
い
て
、
「然
れ
ば
則
ち
弥
陀
如
来
、
法
蔵
比
丘
の
昔
、
平
等
の
慈
悲
に
催
さ
れ
て
、
普
く
一
切
を
摂
せ
ん
が
為
に
」
等
と
い
う
主
体
的
領
解
を
親
鸞
は
「
行
巻
」
に
斯
の
行
は
即
ち
諸
の
善
法
を
摂
し
、
諸
の
徳
本
を
具
せ
り
。
極
速
円
満
す
、
真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
な
り
。
故
に
大
行
と
名
づ
く 
(
親
全
・
教
行
信
証
・
一
七)
と
顕
わ
し
た
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
意
義
内
容
を
同
じ
く
す
る
も
の
は
『
一
念
多
念
文
意
』
に
も
見
ら
れ
る
。
 
一
念
は
功
徳
の
き
わ
ま
り
、 
一
念
に
万
徳
こ
と-
く
そ
な
わ
る'
よ
ろ
づ
の
善
み
な
お
さ
ま
る
な
り
。
〈
乃
至
〉
則
と
い
ふ
は
す
な
わ 
ち
と
い
ふ
、
の
り
と
ま
ふ
す
こ
と
ば
な
り' 
如
来
の
本
願
を
信
じ
て
一
念
す
る
に' 
か
な
ら
ず
も
と
め
ざ
る
に
、
無
上
の
功
徳
を
え
し 
め
、
し
ら
ざ
る
に
広
大
の
利
益
を
う
る
な
り
。
自
然
に
さ
ま-
"
の
さ
と
り
を
す
な
わ
ち
ひ
ら
く
法
則
な
り(
親
全
・
和
文
篇
一
三
七) 
真
実
功
徳
と
ま
ふ
す
は
、
名
号
な
り
、
一
実
真
如
の
妙
理
円
満
せ
る
が
ゆ
へ
に
、
大
宝
海
に
た
と
え
た
ま
ふ
な
り
。
一
実
真
如
と
ま 
ふ
す
は' 
無
上
涅
槃
な
り
。
涅
槃
す
な
わ
ち
法
性
な
り
。
法
性
す
な
わ
ち
如
来
な
り
。
宝
海
と
ま
ふ
す
は
、
よ
ろ
づ
の
衆
生
を
き
ら 
は
ず
、
さ
は
り
な
く
へ
だ
て
ず
、
み
ち
び
き
た
ま
ふ
を
、
大
海
の
み
づ
の 
へ
だ
て
な
き
に
た
と
へ
た
ま
へ
る
な
り(
前
同
一
四
五) 
さ
れ
ば
親
鸞
に
お
い
て
称
名
念
仏
が
大
行
と
し
て
至
極
無
碍
な
る
最
勝
真
妙
の
正
定
の
業
と
さ
れ
、
「
か
な
ら
ず
無
上
涅
槃
の
さ
と
り 
を
ひ
ら
く
た
ね
」(
親
全
・
和
文
篇
・
一
〇
ハ)
と
さ
れ
る
所
以
は
一
実
真
如
・
無
上
涅
槃
・
法
性
・
如
来
の
妙
理
を
根
源
と
す
る
か
ら
で
あ 
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
は
大
行
こ
そ
ー
如
宝
海
か
ら
「
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
、
御
な
を
し
め
し
て
、
衆
生
に
し
ら
し
め
」(
親
全
・
 
和
文
篇
一
四
六)
、
「
よ
ろ
づ
の
衆
生
を
き
ら
は
ず
、
さ
は
り
な
く
へ
だ
て
ず
」
大
涅
槃
界
に
「
み
ち
び
き
た
ま
ふ
」
弥
陀
そ
の
も
の
の
積 
極
的
自
己
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
る
。
弥
陀
に
つ
い
て
「証
巻
」
に
は
次
の
ご
と
く
語
っ
て
い
る
。
 
然
れ
ば
弥
陀
如
来
は
如
従
り
来
生
し
て
報
応
化
種
々
の
身
を
示
現
し
た
ま
ふ
也(
親
全
・
教
行
信
証
・
一
九
五) 
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
阿
弥
陀
如
来
は
如
よ
り
来
生
せ
る
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
念
仏
が
一
実
真
如
の
妙
理
を
円
満
す 
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
如
来
生
の
徳
を
円
満
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
な
ら
念
仏
は
一
如
来
生
の
徳
に
裏
付
け
ら
れ
た
行 
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
れ
ば
念
仏
は
一
如
法
性
を
根
源
と
し
、
そ
こ
か
ら
来
生
し
出
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
の
ご
と
く
念
仏
が
一
如
来
生
の
行
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
は
普
遍
な
る
「浄
土
真
実
之
行
」
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
れ
は
阿
弥 
陀
如
来
の
名
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て' 
必
ら
ず
本
願
を
契
機
と
す
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
斯
の
行
は
大
悲
の
願
於
り
出
た
り(
親
全
・
教
行
信
証
・
一
七)
と
説
示
し
て
い
る
。
古
来
「出
」
に
は
顕
出
、
出
来' 
出
生
の
三
義
が
あ
る
と
さ
れ
、
顕
出
の
義
は
第
十
七
願
に
顕
わ
さ
れ
て
い
る
と
い 
う
意
味
、
出
来
の
義
は
第
十
七
願
で
成
就
し
た
と
い
う
意
味
、
出
生
の
義
は
第
十
七
願
よ
り
回
向
さ
れ
る
と
い
う
意
味
と
な
る
。
か
く
て 
出
は
念
仏
が
第
十
七
願
に
顕
わ
れ
て
、
回
向
成
就
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
、
し
た
が
っ
て
人
間
的
な
要
素
を
含
む
自
力
の
所
作
で
は
な
く
、
 
全
く
如
来
回
向
の
大
行
で
あ
る
こ
と
が
開
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
念
仏
は
わ
れ
わ
れ
が
実
行
す
る
行
で
な
く
、
行
ぜ
ら
れ
る
行
、
 
私
に
あ
ら
わ
れ
た
行
で
あ
る
。
主
体
は
ま
さ
し
く
仏
そ
の
も
の
に
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
っ
て' 
こ
の
故
に
念
仏
は
絶
対
な
る 
「選
択
本
願
之
行
」
と
標
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
上
来
、
「
行
巻
」
の
標
挙
の
意
義
に
つ
い
て
管
見
し
て
き
た
の
で
あ
る
が' 
ま
こ
と
に
法
然
的
伝
の
称
名
念
仏
の
要
を
顕
示
し
た
も
の 
が
、
普
遍
絶
対
を
あ
ら
わ
す
「諸
仏
称
名
之
願 
浄
土
真
実
之
行 
選
択
本
願
之
行
」
の
標
挙
で
あ
っ
て
、
念
仏
往
生
の
本
願
が
諸
仏
の 
称
名
と
し
て
、
歴
史
的
に
は
「
釈
尊
の
説
教
」
と
顕
わ
れ
、
「
三
国
の
祖
師
」
は
も
と
よ
り
広
く
諸
宗
の
人
師
に
流
れ
、
遂
に
無
慚
無
慚 
の
身
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
に
ま
で
発
動
せ
ず
に
は
お
か
な
い
「弥
陀
回
向
の
法
」
の
事
実
を
通
し
て' 
そ
こ
に
信
心
の
自
覚
が
開
か
れ
る
根 
拠
の
あ
る
こ
と
を
正
釈
段
、
重
釈
段-
正
信
偈
に
指
摘
鑽
仰
し
た
も
の
が
行
巻
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
上
述
の
所
論
は
親
鸞
の
最
晚
年
の
撰 
述
と
い
わ
れ
る
『
弥
陀
如
来
名
号
徳
』
に
示
さ
れ
た
次
の
文
に
帰
す
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
諸
仏
咨
嗟
の
願
に
大
行
あ
り
。
大
行
と
い
ふ
は
無
碍
光
仏
の
御
名
を
称
す
る
な
り
。
こ
の
行
あ
ま
ね
く 
一
切
の
行
を
摂
す
。
極
速
円 
満
せ
り
。
か
る
が
ゆ
へ
に
大
行
と
な
づ
く
。
こ
の
ゆ
へ
に
よ
く
衆
生
の
一
切
の
無
明
を
破
す
。
ま
た
煩
悩
を
具
足
せ
る
わ
れ
ら' 
無 
碍
光
仏
の
御
ち
か
ひ
を
ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
信
ず
る
ゆ
へ
に
無
量
光
明
土
に
い
た
る
な
り
。
光
明
土
に
い
た
れ
ば
自
然
に
無
量
の
徳
を 
え
し
め
広
大
の
ひ
か
り
を
具
足
す
。
広
大
の
光
を
う
る
ゆ
へ
に
さ
ま
ざ
ま
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
也
。(
原
典
校
註
真
宗
聖
典
・
六
ハ
ハ)
